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１ はじめに 

















２ カリキュラムマネジメント・モデルによる分析  





















































































 まず初めに、現段階での G 小と M 小のカリキュラムマネジメントを比較し
たものを図２として示す。  
（２） G 小と M 小のカリキュラムマネジメント比較  


























































































































































































（３） 教育活動  







































































































































































図３ 平成 27 年度 前期学校評価  
図２ カリキュラムマネジメント・モデルによる比較分析  


























③ カリキュラムのつながりが意識された教科・領域活動（G 小学校）  














































って学習に臨むことや自己評価をすることができる」（14 頁）と述べている。  






活動の手厚さを伺うことができる。        
 その中でも【総合コミュニティ】
について以下に示す  
図５ G 小 連関カリキュラム  














































る。（G 小 公開研究発表会パンフレットより）  






① G 小の校務分掌  
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織構造に表れていることがわかる。  
② G 小の研究組織  















（１） 改革に至る経緯  
G 小の公開研究会には、日本全国から参観者が集う。それほどの学校になっ



















図８ 統合後の G 小  
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①  学校と地域の協働を重視した学校経営  
 統合後、総合的な学習を通して地域に協力してもらう体制が出来つつある中
で、京都市教育委員会からの提案で図 10 に示した段階へと移行している。  
 
 




























図 10 学校と地域の協働を重視した学校経営  




４ 現任校への示唆  
 これまで先進的な取組で全国的に注目されている京都市立 G 小学校の実践を
カリキュラムマネジメントの観点から分析を試みてきた。その結果、現任校で











































































メント・モデルに M 小学校の目指す姿として当てはめると図 11 となる。  
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 ５ おわりに 
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